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= 1. Odredi najmanju i najvec´u vrijednost zbroja a + b + c + d .





































itd. One su prikazane u
tabeli s odgovarajuc´im zbrojevima a + b + c + d :
a b c d a + b + c + d
2 3 7 42 54
2 3 8 24 37
2 3 9 18 32
2 3 10 15 30
2 3 12 12 29
2 4 5 20 31
2 4 6 12 24
2 4 8 8 22
2 5 5 10 22
2 6 6 6 20
3 3 4 12 22
3 3 6 6 18
3 4 4 6 17


































Knjigom M. Bombardelli, Zˇ. Hanjsˇ, K. A. Sˇkreb, Matematicˇka natjecanja 2011./2012.
nagra -deni su sljedec´i rjesˇavatelji:
1. Lucija Drasˇinac (4), III. gimnazija, Osijek; 2. Halil Lacˇevic´ (9), OSˇ “Cˇengic´ Vila”,
Sarajevo, BiH; 3. Lukas Novak (8), OSˇ Cˇakovec, Cˇakovec; 4. Petar Orlic´ (1), XV. gimnazija,
Zagreb; 5. Matea Prenc (4), Gimnazija Pula, Pula.
Rijesˇili zadatke iz br. 1/249
(Broj u zagradi oznacˇava razred–godisˇte srednje–osnovne sˇkole.)
a) Iz matematike: Lucija Drasˇinac (4), III. gimnazija, Osijek, 3327–3332, 3334; Josip Jelic´
(4), Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb, 3338; Andrea Klaric´ (4), Prometna sˇkola, Rijeka,
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3330–3332, 3335, 3336, 3338; Halil Lacˇevic´ (9), OSˇ “Cˇengic´ Vila”, Sarajevo, BiH, 3327–3330;
Lukas Novak (8), I. osnovna sˇkola Cˇakovec, Cˇakovec, 3327, 3329–3333, 3335, 3336; Pasˇko
Majcenovic´ (2), Gimnazija Franje Petric´a, Zadar, 3327–3332, 3337, 3338; Berina Omanovic´ (3),
Gimnazija Visoko, Visoko, BiH, 3335; Petar Orlic´ (4), XV. gimnazija, Zagreb, 3328, 3330,
3331; Edi Prencl (3), Gimnazija Visoko, Visoko, BiH, 3327.
b) Iz fizike: Sanjin Juric´ Fot (8), OSˇ Horvati, Zagreb, 346–349; Lovro Racˇki (8), OSˇ Horvati,
Zagreb, 346–349; Josip Jelic´ (4), Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb, 1516, 1517; Matea
Prenc (4), Gimnazija Pula, Pula, 1511–1516.
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